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UPM diparnerkan
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ldris (duadari kiril diiring; Norhaiza melihat Keris'yangdipamerkan pgda majlis pelancaran buku
'!ejak Langkasuka dim Pameran Langkasuka di Petaling Jaya, semalam,
Muzium' Warisan Melayu Universiti hawa dunia Melayu meiniliki'keuni~
Putra Malaysia,(UPM). kan dan keistimewaan tersendiri
- Antara yang menarik, sebuah pin- yanghams dipelajari serta dipelihara
_ "tu gerbang ukiran kayumotif'floral , sepanjang zaman, -. 0
dibawa khas dari Terengganu milik '. "Penemuan sejarah menunjukkan
adi guru ukiran, Norhaiza Noordin .Melayu . dari Kerajaan Langkasuka
SebUah pusat beli .belah yang. 'yang akan dilelong berrnula . Aritara mena_rik dan zaman selepas itu sudah mem-c, diubah suai menjadi galeri se- RM2So,ooo. . , .- ' punyai pelbagai teknologi canggih- ni'bertemakan Kerajaan Lang-: , , dengan pemikiran yang hebat ketika
kasuka muladibuka jmtuk orang Tatapan generasl muda --1Lukisitn paling lama' itu," katanya selepas .majIis pelan-
awam, semalam. sehingga 17. Sep- Pemilik galeri, ZiilKifliHarnzah ber- dihasilkan pada tahun caran buku dan Galeri Jejak Lang-
·tember. kata; objektifutama galeri ini dibuka· 1744' kasuka di Oasis Village,Ara Daman- .
.' Pameran sulungini mengetengah- bertujuan mempamerkan pelbagai --1Teknologi penapis air sara, di sini, seirialam.' .
kan lebih 200 artifak termasuk rna- artifak lama untuk masyarakat khu-· dicipta pada kurun keo18 Majlisitu dirasmikan oleh Menteri
nuskrip lama .berkaitan dunia' Me- - susnya generasi muda. " Pendidikan Tinggi, Datuk Seri ldris
. layu daripadakoleksi peribadi serta ~atanya, ia bagi membuktikan ba,: Jusoh.~
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